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je izabran u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor i postaje nositelj tri predmeta na dodiplom-
skom studiju i dva na poslijediplomskom studiju.
Znanstveno istra`iva~ku aktivnost usmjerava na
matemati~ki zasnovane (formalne) postupke u ob-
likovanju ra~unalnih sustava. 2004. godine izabran
je u trajno znanstveno-nastavno zvanje redoviti pro-
fesor.
Nikola Bogunovi} objavio je preko 100 znan-
stvenih i stru~nih radova te odr`ao vi{e javnih pre-
davanja. Znanstveni radovi su iz podru~ja tehni~kih
znanosti, polja elektrotehnika i ra~unarstvo, a od-
nose se na ra~unalno zasnovane instrumentacijske
sustave, inteligentne sustave, te na metodologije ob-
likovanja slo`enih ra~unalnih sustava.
NIKOLA BOGUNOVI] ro|en je 31. kolovoza
1944. godine u Vara`dinu. Osnovnu {kolu i gimnazi-
ju poha|ao u Zagrebu, gdje je 1963. godine maturi-
rao. Iste godine upisao studij na Elektrotehni~kom
fakultetu u Zagrebu. Diplomirao 1967. godine. U
rujnu 1968. godine upisao poslijediplomski studij na
Elektrotehni~kom fakultetu u Zagrebu. Magistarski
rad obranio 1971. godine. Doktorsku disertaciju
obranio 1984. godine.
Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu Ru-
|er Bo{kovi} u Zagrebu na poslovima oblikovanja
instrumentacijskih sustava zasnovanih na ra~unali-
ma. 1971. godine odlazi na specijalizaciju kao gostu-
ju}i istra`iva~ u Culham Laboratory, UKAEA, Veli-
ka Britanija gdje sudjeluje u oblikovanju vi{eproce-
sorskih sustava za prihvat podataka iz eksperime-
nata nuklearne fuzije. Povratkom sa specijalizacije
nastavlja s istra`ivanjem brzih su~elja ra~unalo–pro-
ces, {to je rezultiralo u uspje{no obranjenoj doktor-
skoj disertaciji. Tijekom 1985. godine odlazi na spe-
cijalizaciju kao gostuju}i nastavnik i znanstvenik na
Vanderbilt University, U.S.A., gdje se nakon izbora
u zvanje izvanredni profesor uklju~uje u istra`ivanja
inteligentnih ra~unalnih sustava za agenciju NASA,
te sudjeluje u nastavi kao voditelj pet kolegija.
Povratkom sa specijalizacije 1990. godine, izabran je
u znanstveno zvanje vi{i znanstveni suradnik. Uklju-
~uje se u rad na Fakultetu elektrotehnike i ra~u-
narstva Sveu~ili{ta u Zagrebu, gdje nakon izbora u
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz-
vodi nastavu iz dva predmeta. Godine 1996. postaje
direktor znanstvenoistra`iva~kog programa Modeli-
ranje procesa inteligentnim ra~unalskim sustavima, te
postaje predstojnik  Zavoda za elektroniku Instituta
R. Bo{kovi}. 1998. godine izabran u znanstveno
zvanje znanstveni savjetnik.
Tijekom 1999. godine prelazi na Fakultet elek-
trotehnike i ra~unarstva Sveu~ili{ta u Zagrebu, gdje
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